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Forhandlinger
ved
Lolland - Falsters Forstmandsforenings Mode
den 2den Oktober 1869.
Formanden aabnede M o d e t, idet han gjorde M edlemmerne 
bekjendte med forfljellige administrative Foranstaltninger og med 
de til Forhandling fremforle S p o r g sm a a l, hvorefter han gav 
O rdet til Skovrider C . S c h r o d  er i Jcegersbo, der indledede 
S p o r g sm a a le t:
„ E r  d e r  ikke U d s i g t  t i l  E g e n s  F o r s v i n d e n  i de  
d a n s k e  S k o v e ?  o g  h v a d  k a n  og b o r  m a n  g j o r e  f o r  at  
b e v a r e  de n  i p a s s e n d e  F o r h o l d  t i l  de s v r i g e  T r æ ­
s o r t e r ,  n a v n l i g  t i l  B o g e n ? "  —  saaledes:
At Egen mere og mere troenges tilbage af B o g en , er ube­
strideligt, og dette er ikke alene fremkaldt ved Træarternes na­
turlige Trang til Vexel, men ligesaameget ved Menneskets M ed ­
virken. —  D a  de gamle Egestove kom i Fred, trcengte de flygge- 
laalende Troearter frem paa den, formedelst stcerk Grcesning og en 
temmelig nogen Skovbund, og dette blev for en stor D e l B ogen , 
hvor Jordbunden ikke var for bindende og fu g tig , og hvor der 
fandtes enkelte celdre B o g e  til B esaaning. —  Denne B o g en s  
Indtrængen paa E gens gamle O m raade er jo klart paavist af 
C . V a u p e l l ,  og hans Udtalelser herom kjendes og indrommes 
vel nu af de fleste Forstmcend. At de Mcend, som i den nyere 
T id  have havt med Skovdrift at gjore, mcegtig have understottet 
B ogen  i dens E robringsforssg, kan vel heller ikke bestrides, lige- 
saalidt som at Forstmoendenes Iv e r  for at bringe B o g  ind i 
Egeskoven har Udsigt til at kjolnes. M en de danske Skove, 
navnlig paa O ern e , blive ved god Afgravning mere og mere 
stikkede til B o g , og naar vi saa alle hjcelpe dette Trce frem paa 
E gens Bekostning, saa har Sidstnævnte v isselig  kun svage U d­
sigter til at bevare sin Existents. D e  kunne v e l, mine Herrer! 
svare mig, at man ikke bringer B o g  ind i en god Egeflov for 
at fortrcenge Egen, men meget mere for at give denne saa hel­
dige Livsbetingelser —  saa god en Fodpose —  som m uligt, men 
naar saa den T id  kommer, hvor en Sk ov  med 1 8 0  L 200aarige
Ege og 8 0  L 1 0 0  aarige B oge  skal afdrives og forynges, saa 
troer jeg, at det v il blive en meget svoer O pgave atter at bringe 
Egeopvcext frem her. Hvorm ange af vore Egeskove ere ikke —  
og komme mere og mere —  under disse V ilkaar? Maafke bor 
vi da uden M odstand fslge  med Strom m en og hjcelpe B og en  
frem overalt paa E gens Bekostning, thi N aturens Vink bor jo 
aldrig oversees? T il  en v is  Grad bor dette vistnok ske, men 
ingenlunde troer jeg, at v i rent bor opgive Hensynet til i Frem ­
tiden at bevare god E geflov i Danmark. —  D e t kan ikke falde 
mig ind at angribe B o g e n , den er visselig  det smukkeste, mest 
jordbundsforbedrende og lonnende danske Skovtrse, men hvad 
kan ikke ogsaa Egen under gode Forhold voere? N aar Vaupell 
med Sandhed  kan regne dens aarlige Tilvoext til mindst */5 
Tom m e i Gjeunem snit, og man lcegger V ind paa gode, velfor­
mede Bevoxningstrceer, saa v il en 1 0 0  g. ILOaarig E geflov alle­
rede blive meget vcerd, saaledes som det har viist sig i afdede 
Opperm anns Skovdistrikt, hvor Ege af ovennævnte Alder flulle 
have vcrrel udbragte til c. 1 0 0  R d lr . Stykket. Efter min O v er ­
bevisning kan man under heldige Forhold skaffe Egen en storre 
Gjennemsnitstilvcext end * s Tom m e aarlig, og desuden have en 
indbringende Mellembenyttelse af Gjcerdsel, fornemmelig af H assel, 
under Egen. I  E gne, hvor Gjcerdsel er sogt, kan en ren E ge­
flov med god Hasselunderflov give en gjennemsnitlig Netto I n d ­
la g t ,  fra det 30te  til det 1 3 0 te  Aar af 9 L 1 0  R dlr. pr. T d . 
Land, og saa v il man endda have c. 4 0  udmcerkede Ege pr. 
T d. Land til Hovedbenyttelse, ligesom Jordbunden v il bevare sin 
Frugtbarhed ved H asselens rige Lovfald.
Priserne paa Bogebrcrnde have ved det ncrrvcerende S k o v ­
brug vel snarest Udsigt til at falde; thi i Danmark v il det a l­
drig kunne svare Regning at producere Brcende til Udforsel, der­
til ere vore Jorder for vcerdifulde, og Landets eget Forbrug er 
for ringe til at Bogeflovene ikke med Lethed flulle kunne tilfred s­
stille dette; derimod synes det, som om Egen i denne Retning  
har bedre Frem tidsudsigter, eftersom Trcemassen heraf mere og 
mere indflrcenkes, samtidig med at Forbrugen af E getr«  i flere 
Retninger tiltager, saasom til M o b ler , G u lv e , P aneler osv .; 
godt Planketrce har nu en Vcerdi af c. 8 P- pr. Kubikfod i op- 
flaaret Tilstand.
Landmanden v il vistnok ligesaa vanskeligt i mange R e t­
ninger kunne undvcere de uuge R isege , der falde ved Gjennem- 
hugningen, som Garverne ville kunne finde Su rogater  for B a r ­
ken, der har vceret en voesenlig Indtæ gtskilde, og —  trods sidste 
A ars flette Barkpriser, forhaabentlig ogsaa i Fremtiden v il 
blive det.
M o n  det da ikke fkulde vcrre rigtigt, om vi, navnlig i dette 
S t i f t ,  hvor der findes saamegen Skovbund fortrinlig stikket til 
E g, holdt os lidt tilbage med at bringe den smukke, men herske­
syge B o g  ind i de bedste af Egeskovene, men hellere sogte at 
hjcelpe disse til en rigtig lun Understov, navnlig af H assel, der- 
noest tildels af A st, V idie osv. efter E gnens T ra n g ?  Egen 
v il aldrig kunne folge B ogen  i B land ing af lige Alder paa en 
Jordbund passende for begge; har B ogen  der fast F o d ,  for- 
lrcenger den snart a lt andet og v il da sikkert gjore det danste 
Sk ovbrug mere ensform igt, end det er skonomist rigtigt.
Skovrider A. S c h r o d e r ,  Christiansscede, troer ikke, at der er 
saa stor Fare for at Egen stal forsvinde, og han henviser i saa H en­
seende til sit D istrikt. Christiansscedes Skove afgive B e v is  for, 
at Eg og B o g  i ensaldret B landing mange S teder kunne fo lges  
ad, ja, at Egen endog kan faa Forspring, medens B ogen forsvinder.
Skovrider C . S c h r o d e r  henviser t i l ,  at V au pell, i sit 
S k rift „de danste S k o v e" , netop har om talt denne mcerkelige 
Omstændighed (S id e  2 2 4  og 2 5 )  og med Sandhed givet den 
fugtige Jordbund S k y ld en ; nu, da G rundvandet mere o ; mere 
bortskaffes ved den stcerkere A fgravning, ville de tilbagevoerende 
B eg e  sikkert endnu faa M a g t med Egen.
Skovfoged D r e v e s ,  T aareby, troer, at man kan bevare 
gode E g eflo v e , selv naar man bringer B o g  in d , men saa maa 
B o g en  i sit 30te Aar totalt afdrivcs som en M ellem benyttelse; 
forovrigt er han enig med Jnlederen i at foretrække rene E ge­
skove paa en D e l af Skovarealet.
Skovrider Q v a d e ,  M altrup , er ogsaa enig med Indlederen  
i Bristet om at bevare Egeskoven paa endel af Skovarealet; han 
henviser til en Egestov med Hasselunderflov ved Scebyholm , hvor 
der hver 10de Aar hugges henimod 3 0  Bunker stcerk Gjcerdsel 
pr. T d . Land, men vel at mcerke ere Egetrceerne her meget en- 
keltstaaende, undertiden kun 20 S ik r . pr. T d . Land. —  Egen 
v il have Frihed til at brede sig for at blive til noget ordentligt, 
og denne kan den ikke faa i B landing med B o g . H an onfler 
altsaa rene Egeflove paa dertil passende Jord .
Skovrider K a n n ,  E ngestofte, tvivler om, at Egen kan be­
tale sig i Forhold til B e g ,  idet han henviser til Sidstnoevntes 
langt stcerkere Tilvcrxt og store Vcerd som Brcendsel.
Skovrider B o r n e b u s c h  nccrer den samme T v iv l;  han vri­
ster at hore om Resultater af Vedets Jrnpregnering, idet han 
mener, at E gens Fortrin netop ligger i dens V eds lange V a ­
righed, og kan man ved kunstige M id ler  opnaa at give en mere 
hurtigvoxende Trcearts Ved den samme E genflab , saa seer han 
ingen Grund til at holde paa Egen i vore Sk ove. Er J m -
pregnering upaalidelig, bor Egeflov vistnok bevares og da i ren 
S ta n d ,  helst med H assel- derncest med Avnbsg-U nderskov. —  
F orevrigt mener han , at man kan indplante hojstammede Ege i 
Lavfloven uden at formindske Udbyttet af denne voesentligt.
Skovrider B j o r n ,  Hallerup, henviser til, at man med Let­
hed kan kultivere en afdrevet B ogeflov  ved Agernudsaaning, og 
at man ved L ixens Hjcelp har i sin M a g t at skaffe de unge 
Ege Frem gang. D er er derfor In te t  til Hinder for at lade 
B ogen  aflose Egen, medens man andre S ted er  netop fremkalder 
det Omvendte.
Skovrider A. S c h r o  d e r  m ener, at Egebrcende vistnok er 
kommet i for daarligt et R y ,  ncermest fordi man tidligere ikke 
har kjendt andet end Egebrcende af gamle Toppe etc.; han troer, 
at afbarket R is e g ,  endog til Brcende, ikke staaer m e g e t  under 
Begebrcende; i hans Distrikt har en Favn Egebrcende vcrret 9 
t il  12  P. billigere end en Favn Bogebrcende, hvorimod Udhugst- 
Bunker af E g i Almindelighed have vcrret betalte hsjere end 
lignende af B o g .
D e  tilstedevcerende M edlem m er enedes om at betragte F o l-  
gende som Resultatet af Forhandlingen:
„ P a a  en D e l af den dertil mest passende Jordbund bor 
man soge at bevare Egen, og da navnlig ved at holde paa rene 
Egeflove fortrinsv is med Hasselunderflov."
Formanden gav derncest O rdet til Skovrider B j o r n ,  der 
indledede S p o rgsm aalet: „ H v o r  m e g e n  L y s n i n g  o g  h v i l k e n  
A l d e r  b o r  E g e n  h a v e ,  n a a r  d e r  skal  f o r e t a g e s  B o g e -  
p l a n t n i n g  u n d e r  s a m m e "  efter fsrst at have fremhcevet, at 
hans indledende Udtalelse var nedskrevet forend M o d et, og at 
det ingenlunde var hans M ening at modsige, hvad der nylig var 
opnaaet Enighed om i Retning af Bevarelsen af nogen ren E g e­
flov paa dertil scrrlig passende Jord . H an udtalte derncest:
N aar jeg har tilladt mig at fremkomme med dette S p o r g s -  
m aal, da er det, fordi jeg troer, at In g en  af os har havt et 
Stykke E geflov, der tidligere har vceret kultiveret med B o g , men 
derimod have v i vistnok Alle erfaret, at de smukkeste og bedste 
Egestammer findes, hvor de ere enkeltstaaende i B og eflo v en , og 
det er dog vistnok ganske tilfceldigt, at disse ere fremkomne her. 
D e t er jo vor fcelles O pgave at strcrbe efter at tilvejebringe 
god e, smukke og voerdiulde Trcrstammer, og v i maa derfor forst 
og fremmest vcrre paa det Rene med hvilken Frem gangsm aade, 
der er den rette for at erholde disse. —  Ved det ovenncrvnte 
S p er g sm a a l tcenker jeg navnlig paa vore unge Egeplantninger, 
fom scerlig fortjene vor Agtpaagivenhed for at frembringe det 
det storst m ulige Udbytte. D en  tidligere brugte Frem gangs-
maade ved Egeskoven har vceret E ge-O verskov  med Gjoerdsel- 
U nderflov, men da Erfaring har viist o s ,  at de smukkeste og 
bedste Egetrcrer findes i B ogeflovene, saa m aa v i syge at udfinde 
den rette M ethode for at opelske disse to Troearter sammen, og 
dette lader sig jo ikke udsyre jævnaldrende, da B ygen  i dette 
Tilforlde snart vilde kvoele Egen. Egen m aa derfor have et 
langt Forspring for B y g e n , naar de skulle kunne enes sammen, 
og jeg m ener, at har man en ren Egebestand, under hvilken 
man agter at kultivere B e g , da bor denne voere imellem 7 0 — 8 0  
Aar, forinden Bogekulturen foretages; antage v i d a , at B ygen  
skal voere 8 0  indtil 1 0 0  A a r , naar Afdrivning skal finde S te d ,  
da maa herved kunne opnaaes saavel gode, smukke, voerdifulde 
E ge- som Bogestammer. D et vigtigste S p o rg sm a a l bliver derncest 
efter min M en in g , hvilken Lysning Egen skal have, forinden 
B sgekultur foretages?  J eg  har hert udtale, at der i saadant 
Tilfoelde ikke ber findes flere E ge end dem, der flulle overholdes til 
Afdrivning samtidig med B o g en ; men dette kan jeg ikke billige, thi 
derved v il fremkomme alt formeget Lys og L uft, der v il have 
en fladelig Indflydelse paa E gene, som let ville blive trykkede i 
Vcexten og derved faa en purret, forkreblet T o p , og en saadan L ys­
ning v il  vistnok heller ikke voere den heldigste for Bogekulturen; 
men er Egeskoven indtil det 70de og 80de Aar passet nejagtigt 
med G jennem hugning, saaledes at Egene fra Ungdommen have 
havt tilborlig  P la d s  for at kunne udvikles t il  sunde, frodige 
Trceer, saa v il hvert enkelt Trce i denne Alder staa i en saa
fri S t il lin g , at den Lysning, som her er tilstede, maa ansees for
mest passende t i l  at fremme Bygekultur, og senere kan man 
efterhaanden udtage E gene, eftersom Begeopvcexten fordrer det. 
Herimod v il  man kunne sige, saa odelcegger man B ogeplantn in - 
gen ved Fceldningen, og det kan heller ikke ncegtes, at der v il 
gaa endel P lanter ta b t, men det v il dog vcesentlig bero paa 
O pflovningens Udfyrelse og T ilsy n et, om dette bliver af liden 
eller stor B etydning. Antage v i n u , at Bsgekultur skal fore­
tages i den 7 0  st 80aarige Egebestand, v il det da voere rigtigt 
at rydde den U nderflov , som allerede er her tilstede? eller skal 
man lade samme staa, og med O xen fjerne det, som viser sig 
fladeligt for Bygeplanterne, indtil disse selv kvoele det? J eg  an­
seer det S id ste  for det Heldigste. —  M ed Hensyn til Udbyttet
af denne Frem gangsm aade med Eg og B o g ,  da er der vistnok 
intet S p o rg sm a a l o m , at dette i Gjennemsnit v il blive mere 
indbringende end den tidligere brugte M ethode med E g  og 
Gjcerdsel, thi de to Trcesorter maa ved en om hyggelig B ehand­
ling gjensidig drive hinanden saaledes, at den endelige A fdriv­
ning maa give et godt Udbytte.
Efter det af m ig her Fremforte, seer det jo noesten ud, som 
om jeg derved tcenker paa at tilintetgjsre Egeskovene ved at for­
vandle dem til Bogeskove, men det er ingenlunde min Hensigt; 
det bor vcere os magtpaaliggende at vedligeholde Egen i et p a s­
sende Forhold til Skovarealet, og det fordi den er os et uund- 
voerligt Troe. D e t glceder m ig derfor ogsaa, at netop det S p o r g s -  
m aal, „hvad kan og bor der gjsres for at bevare E gen " , har 
voeret under Forhandling idag.
Skovrider A . S c h r o d e r  har for 16  Aar siden begyndt at 
forynge med B o g  en blandet S k o v  af omtrent 6 0  A ars Alder, 
hvor H ovedm assen var E g ;  i et Stykke har han bragt B o g  
ind, medens Egeskoven endnu var saa godt som sluttet, og der- 
ncest lidt efter lidt borttaget Egene indtil c. 12 S tam m er pr. 
T d . Land; i et andet Stykke har han strax stillet Egene lyst, 
men der har han havt storre Vanskelighed ved at bringe B sg eo p -  
vcexten frem, og de tilbageblevne E ge have lidt en D e l af Ud­
slag paa Stam m erne.
Skovrider Q v a d e  m ener, at 12 S tam m er pr. T d . Land 
er for lidt at overholde, og han foretrækker c. 20 .
Skovrider C. S c h r o d e r  har havt Lejlighed til at se serge­
lige Folger af paa engang at borttage saamange Ege i en sluttet 
S k o v , at der kun var tilb age, hvad der skulde overholdes sam­
men med B ogen  indtil A fdrivning, og derncest at rydde Under­
skoven, forinden Bogeplantning foretoges. G rcrs og andet 
Ukrud har taget O verhaand, og Bogekulturen er mislykket; der­
imod har han seet de mest vellykkede B ogeplantninger under 
temmelig sluttet E g ,  hvor Underskoven ikke er ryddet, og til 
P lan tn ing  er anvendt 2 til Zaarige P lan ter, med ^4  A lens ind­
byrdes Afstand.
Skovrider Q v a d e  mener, at Underskoven helst bor ryddes, 
hvor ren Bogeskov skal opelskes under Egen.
Skovrider B o r n e b u s c h  holder derimod paa, at c. 6 Alen 
hoje Bogeplanter bor indplantes i Underskoven for at undgaa 
Tabet af denne M ellembenyttelse.
D iskussionen antog derefter saameget Karakter af en S a m ­
tale, at Referenten m aa beklage ikke at kunne gjengive de ovrige 
Udtalelser, men indflrcrnke sig til at meddele den fcelles Udtalelse, 
hvorom man enedes ved Afsluttelsen af dette S p o rg sm a a ls  B e ­
handling :
„ I  en ren E geflov, der skal forynges med B o g , bor denne 
forst bringes in d , efterat Egen har naaet en Alder af 7 0 — 8 0  
Aar. N aar B ogen  p lan tes, bor der findes c. 4 0  Ege pr. T d. 
Land, og disse bor borttages lidt efter lid t, indtil Antallet er
bragt ned til 1 0  til 15  S tk r ., der overholdes, indtil B eg en  
stal afdrives."
F o r m a n d e n  meddelte derncest, at et M ed lem , der var 
forhindret fra selv at m ed e, havde indsendt et S p er g sm a a l til 
F orhandling, hvilket var kommet for sent til at blive bekendt­
gjort forinden M ed et , og henstillede til Forsam lingen, om dette 
S p er g sm a a l alligevel skulde diskuteres. —  M edlemmerne vedtoge 
at udscette dette, indtil S p erg sm a a le ts  Indsender selv kunde ind­
lede det; —  hvorefter Formanden hcrvede M edet.
D et stal endnu kun t i lf s je s , at Foreningen havde sin 
Som m erudflugt den 28de J u n i i Skovrider O vad es Distrikt, 
under Grevskabet Hardenberg R even tlow , hvor der, saavel fra 
Grevskabets Besidders som fra Skovriderens S id e ,  var gjort 
A lt for at gjsre Turen igjennem dette smukke og velbehandlede 
Skovdistrikt saa interessant og lcererig som m u lig , og at disse 
Bestræbelser bleve taknemmelig paafljonnede af alle Deltagerne.
